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Title 『フフ・トグ/青旗』（1941年） 第13号（6月14日）
Author(s)






















<013-1-00-g> arban γubaduγar quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 






















> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢᠳ
 ᠢ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠰᠠᠨ 
(ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ) ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
<013-1-01-g> baraγun qoyituki olan m


















> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤ ᠵᠦ




<013-1-02-g> qaγan eǰen-ü baraγun qoyitu ǰüg-tür m
orilaqui-dur ba 




























ᠷᠠᠯᠵᠢᠶ ᠠ) ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ 
ᠰᠣᠨᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠃ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<013-1-03-g> m
anǰu bolun duyisu (germ
an) ulus-un qarilčan aralǰiγ-a 





















ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ
ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢ ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠥ





aγalaqu γarulta körüngge-yi olan-iyar ǰöblen 












> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂  







> ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠱᠢᠳᠤᠷᠭᠤ (ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ) ᠰᠦ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ᠂  
139 
<013-1-06-g> yeke m
















ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠺᠠᠷᠠᠭ (ᠭᠠᠷᠠᠭ) ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠵᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ (ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ) ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠭᠠᠯ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂ 












> ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠷᠯᠲᠡᠢ ᠴᠣᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠠᠨᠭ ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠳ























ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<013-2-02-g> sin ǰing qotan-a bayiqusidurγu sünesün-ü söm
-e-dür 
m


















ᠽᠢᠬᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠦ




ᠨᠤ᠃ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<013-2-03-g> nakam
üra idsiki qoyar baγatur-un sünesün-e, nam
ančilan 





























aγu ebedčin-i usadγaqu (usadqaqu) 
















ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦ
ᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ  (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
[  ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-2-05-g> ülem
ǰi ǰerge-yin surγaγuli-yin delgen üǰegülkü qural-i 


























 ᠦᠨ ᠲᠣᠭ ᠠ᠂ 
<013-2-06-g> köm











> ᠭᠡᠳᠡᠰᠬᠢᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠡᠯ ᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠲᠦᠷ 
ᠣ
ᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
 ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-3-01-g> gedeskin bosuγsan ulus-un čirig (čerig) el-e γaǰar-un čirig 





























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠮᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠤ (ᠳᠠᠭᠤᠤ)᠂ [ᠨᠣᠲ
 ᠪᠤᠢ]  
<013-3-02-g> ulus-un čirig (čerig)-i m















 [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<013-3-03-g> gew
aǰam


















> ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠯ ᠭᠣᠮᠤᠳᠤᠯᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ᠃
 [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<013-3-04-g> bayarlal γom

















ᠮᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠯᠳᠤᠭ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠥ












































ᠬᠡ ᠬᠡᠷᠦᠨ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
<013-3-06-g> köm





















[ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠶᠠᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-3-07-g> terigün qabur sayi ekilegsen bolbaču teǰigebüri m
al ülem
ǰi 

































ongγul-un qoriyan-u γurbaduγar quγučaγ-a-yin 
























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 





























ᠨᠦ)᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 












> ᠶᠠᠷ ᠠ ᠲᠠᠮᠪᠤᠤ ᠬᠡᠮᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤ
ᠭᠰᠠᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ᠂ 
<013-4-04-g> yar-a tam
buu kem










> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠬᠥ
ᠷᠦᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ᠂  












ᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ 



































ᠨᠤ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 









> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠶᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ (ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ) ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<013-5-01-g> m



























> ᠪᠢᠳᠡᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥ
ᠷᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ 
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠂ 
























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 



















ᠬᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ᠂ [ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ]  








































> ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠠ
ᠬ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠦᠨ ᠤ
ᠬᠠᠮᠰᠢᠷᠠᠯ᠂ 
<013-6-02-g> edüge-yin m
























<013-6-03-g> körüngge aǰil-i kögǰigen badaraγulqu-yin učir kökem
düg 
m


















> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 















































> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠃
 
<013-6-08-g> m























ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ [ᠨᠢᠭᠡ] 










ᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ [ᠬᠣᠶᠠᠷ] 











ᠯᠡᠢ ᠠ)᠂  [ᠲᠦ
ᠯᠡᠭᠡ] 






























ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 










ᠨᠭ᠍ᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠵᠤ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠥ
ᠭᠦᠳᠡᠭᠡᠷ 






ongγul uγsaγatan-u önggeregsen-i neken boduǰu m
ongγul 
ǰalaγus bide bügüdeger čirm
ayiǰaγay-a kem






































ongγul-un iǰaγur-un šastir-i sigüm


































> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [10] 
<013-7-05-g> nibbun (yapun) m




























ᠨᠭ᠍ᠰᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡᠯ᠂ 



















ᠭᠰᠠᠭ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠦ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂ 
<013-8-02-g> m












> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂  







> ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ] 
























ᠰᠠᠭᠤᠯᠴᠠᠬᠤ) ᠭᠡᠷ᠂  












> ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ)᠂ [ᠨᠢᠭᠡ]  









ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠠᠯᠠᠶᠢᠽᠢ᠃
 
<010-8-0 8-g> sinǰilekü uqaγan-u m













> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂  







> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳ
ᠬᠢᠯᠲᠠᠢ᠂  
































> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ᠂ 

















> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠠ
ᠯᠳᠠᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠢᠲᠤᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ
 ᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠵᠦ 
ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠯ ᠪᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠣ
ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ 
<013-9-01-g> qaγan eǰen-ü altan bey-e, baraγun qoyituki γaǰar-ud-i toγurin 
bayičaγaǰu ǰiγsaγal bočaγsan-a, qam
uγ γaǰar-un arad olan bayarlan 






















> ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠰᠥ
ᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠢᠵᠦ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
147 
[ᠴᠢᠴᠢᠬᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<013-9-02-g> čičiqar ǰegeli-yin sidurγu sünesün-ü suburγ-a-dur ǰalaran 






























































> ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠠᠨ ᠤ ᠠ






<013-9-04-g> qaγan eǰen-ü erkim
 bey-eǰalan-u ayil-i gereltügülün ǰalaran 





































ᠶᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢ
ᠷᠡᠭᠡᠳ
᠂ ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠬᠡ ᠲᠤᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠢᠶᠡᠷ 
ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-9-05-g> ǰalan ayil-ača m
orilan γarču ireged, w
ang-un söm
-e-dür, 






































<013-9-06-g> qaγan eǰen-ü erkim
 bey-e bayičaγan kürügsen-dü tügem
el 
kürtebei. [qayilar-un čim



























ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠦᠷ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠨ ᠬᠦ
ᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ 
ᠱᠦ
ᠮᠢᠨᠭ᠍ᠭ  ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂ [ᠸᠠᠨᠭ ᠤᠨ ᠰᠥ
ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ][ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ]  
<013-9-07-g> w
ang-un söm













































> ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠤᠢ ᠴᠣᠭᠴᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠡ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥ
ᠬᠡᠴᠦᠳ
᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-9-08-g> badarangγui čoγčis-un em


































 ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠵᠤᠬᠤᠢ᠂ [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-9-09-g> qaγan eǰen-ü erkim
 bey-e m
ongγul-un el-e ǰüil-ün uralaγ 
(urliγ) erdem



























































ᠬᠢᠪᠰᠦ (ᠬᠢᠪᠡᠰ) ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭ᠍ᠭᠦᠶᠢᠯᠡᠨ ᠨᠡᠬᠡᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ




ᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<013-9-11-g> degereki-yin bey-e-dü m
ongγul uγsaγatan-u ulus-un arad 
qalaγun setkil-iyer kibsü (kibes)-yin debisger-i kičiyenggüyilen nekeǰü 





























 ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
<013-10-01-g> següder-ün tayilburi. 
<013-10-01-y>
写
真
説
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